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????、?????っ??????。??????っ?????、????? ??、?? 「 ???」?? ? 。 ??????。?? 、??ッ ? ????? 。 ??、? ???? 、 ?? っ ?
???、???????っ????。????、?っ???????。? ?、 ???? 、?。????????????????。「 っ ょ?」??? ??? 。??????????っ? ? ? 、???????? ? ?? 。??? ? ? っ??、 ……。??? っ ?、




????、???????、???、??、??????? ??。??? っ 、?????? ?。??? ???? 」 、??っ 。?っ???????????????? ゃ
?????、?? ? 、??? っ 。 っ???、??? 、 ???、 ッ?。??? 。?????? 、 ァ ー?ョ? ? 、?????。?っ ッ?っ ? 。??? ? ? っ 、
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??っ????。???? ?????????、? 。??? ?? 。?????? ? ? っ?、?っ?????、「? 」 。??? 、 ? 、??? ?……。?っ? 、 ???? 、??? ? ?? ??????っ 。 っ???っ 、 、 ????ッ っ?っ?。 、??? っ???。? 、 っ?、? ? 。???、? ???? 、??? ???? 、???
???、???????????、????????????????????っ っ??? 。 、?????? ー ッ??? 、 、??? ? 。???? っ?。 ??????……。??? 、?、?? っ 、??っ ????? ? 。???、 ? 、 っ????? ? 。
???????????
??っ??? 、 「???? っ 、?っ? 」 ?? っ ゃっ??? 、 、 、??? ? ??? 。






?、????????????、???? ? 。??? っ （??? ）???っ ?。??? 、??? 、????????? 、??っ 。?。? っ?? ? 。???＝? 、??? 。??。 、 ???、 っ?、??? 、?ー?ィ ???????っ?。???っ ???、???? ?????? 、 ? 、??? ? ? っ?ッ ー 、? ? 、?????っ 。??? ?、 っ?????っ????
?。「??????、???????????????っ??????????? ? 」 ? っ 。??? 、??? っ 。 っ?、? ?、???っ 、??? ? 、 ー??? 、 っ 。??、 ょ 、??? 、??。 、?????ー ー っ?? 。??? 、 ? 、??? 。???? ?? 。 、???……。 ? 。?? ? っ??? っ???、 ゃ ゃ??? ????。 …
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…。????????、????????????、??????????????っ 。「 ????。 、??? っ ?????? 〜」
????、??????????????ィ?ー? ー 、?っ? 。 、??? 。「??」っ?、 ? ゃ ???、????? ょ ? 、
侮，







?????????????ょっ???????? 、「??????????????????」? 。????? ー??、 ??? 。?????? 、 、
?????
???、???????????????。??、???????????? ? 、??? 、?? 。??? ? 、??? ???? ??? 。??? 、?? 。??? 、 ? 、?ゃ? 、? 、?? ? ????? ? 、「??? 」??? ー 。







???、?????ォー?????ァッ?ョ??ョー????っ?。???????????っ??????、? ?っ ?っ 。 ?? ???? ? ?。 ?、??? ? っ?? ?。??? ???????? 。???????っ ? ? ? 、 。??? っ?、? ? 、?っ?。 っ 、???????????、 ????、? 。 ??? ? ???????っ??????????????????、????? 。




??っ????っ?。?????、 ? ???、????????????? ? ??????????。???????、 ??、 っ っ?。
「??ゃ?、??????っ???????、?ょっ
??、?????」????? ?????????、????っ??? っ 。
「????っ????????っ ……」 、








??? っ 、 ?????っ?。???????、 、?? 。
「??????????????っ??。??」
??? 、 ??。
「??、 、 ゃ 。? ???
??????」
「??? ?。????????????」
??? っ ? 、?。
「????? 、?? ? ゃ 」「????? 、 、
?」???????? っ 。??? ??? ?。 ?? ??っ? 、 っ 。??? 、 ? ??? ?、
?、?????????????????。??????????っ?、?っ????????、??? ? っ 。 っ
「?????????、??っ???????。??
??? っ 」
「?っ、 ゃ 、 っ ? 、 っ
?。? ?っ? ?」????? ?? 、 、?? 。
「?????、? 、? っ っ?」「?????。? ? ? っ
?、??? っ
「???、 ? ???。 っ 」「????? ゃ 。






??????????????????????。???? っ ???????、? っ 、??? っ ?っ???????? 。??? ?っ 、 ?????? っ? ? 、?。??? ?。???、 っ?、? ? 。 、??? っ ??、 。
???????、?????、??????????????????っ?????。??????????、? っ ?っ 。??? っ? 。??? 、??? 、?っ? っ 。??? 。??? ? 。??? 。 ? っ ???。?????、? ???????っ? ?、??っ???、 っ? ? っ 。???????
???????
?????
???????????? ??? ? 、????? 。??? ????? 。
???ー?ッ????????
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????????っ???????????????……。??????????????????????????。???? っ 「 、???????????????ゃ」???????。? 、 っ?? ? 。??、 ? ? 、??? 。??? ??っ? っ 。??? 、 〜 、??? ? 。??? っ ? ??? っ??????、 ? っ??? ??? ??、? っ っ 。??? 、??? ? っ??????????????、??????????????。?? ??????????? ??
?????、???????????????????????っ????、???????????????? ? っ 。??、 、????? ? 、 ? っ??? ???。?? っ?? 。??? 「 ……」??? ? ? 、 、 ?「?????????、??????????、??
??? 」 っ?? 。??? 、??? ??? ??、? （ ） 、??? 。??? ? 、 、 ???? ー 、??? 。??? 、??? っ 、 、???、 ?
ω





?????????????????????っ?。????、??? っ 、 ??っ? 。 っ 、 ?????????? ??。「 」 。




?????っ??、??? 。 っ????、????? ?? 、 ょっ?、? ? っ 。?? ? っ 。
「??、??????、????ゃ???っ???
?っ? ゃっ 」?? ?? ? っ 。
「???、? ? っ ??????」
?ー?ッ????????
勿
?????????っ???。??????? っ? ??。????????? 。
「???????????????????」「?? っ 」
?????? ?っ 。 ????っ????? 。 ? ?????? 、 ?。??? ? ???、??????????? ???? 。??????? っ 、 、??? 、 、 ? っ?っ?。 っ 。??っ 、?? ? 。??? 、 ? 、?、?、?。??ー ー ァ っ 、 ー??? ?? ?。 ー??? 、 ? 。??? 、 、 っ?。??? っ ?
???、?????????????ー????????っ???。???????????????????? ゃ ? 。 、「 ?っ?????????」??っ????????????っ?。???? 、 っ 、???? ? 、「??、????」「?っ ?ゃ 」
???っ??、 。?????? 。 ? ? 。 ???? ? っ ? 。
認
???????、?????っ????????????。? ? ? 。???、 ー??????。? ? ?????、????、?????、??? ?っ?。???????????????? 、 ??っ???、 ? っ?。? 。??? っ 。??? ? ? ???? 。?? 。??? 、?? 。????????
???????
?????（?）
??????「????? ? ??????、?????????っ （









?、? ?????????? ? っ?。???? 、 ? ??? ? 。??? っ???、 っ










「??、?? 〈? 〉 ?
?〉? 。?? ?ゃ 」??? ?






















??????????????????? ????? 「???」? っ ???。? っ ?????? 。???? 。?? 、 （?）???っ??? ?? ? 、??? ?????????「?????」????????? 。「 ?」「 ? 」??? 。 ? 「??? 」 、??? 、??? っ 、??? ????????? 、????（ ） 、?????? 《 》 「??? ?? ー
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????????」??????????っ???っ????、《??》???? 、 、???? ー??? 。 「?????」 ???????????? 、??? っ???。 、?????? ?、??? ???。「????????????????
??? ??」??? ? 、??? ? ?????? 。??? ??? ???? 。 、??? っ?? 、「 ? 」「?」「 」 っ
???????、??????????? 。???、 ? ュ??? ????、? ????? 、????? 。?????っ 、????? っ??っ 。 ャ ー??? ????、 ? ??ゃ? ???? ??? 。??? ? 「??? ?、 、??? ?? ー 」。??? 「??? 」。?????? 、??? 、 っ??? 。??????????
???????????、????????????。????????。「? ー?」? ? 、?? ? 。「??ー?????っ? ?? ???? 、??」「????? ? 。 ????っ?????」
????? 。???? ???? 、 っ?? 。 ???? ??っ???、 っ ???「『??ー???? 』っ??? 」 っ っ 。????? っ??。 ??? ? 。??っ ??。? 「 ー
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????」??????????????。??? ?????「?????????? ー ???? ? 」??? 。??? 。「 ー 」「 ?ー??? 」 ? 、??? 「 ー 」??? 。 。??? ー 、?? 。???ー? 。??? （ ー ）??????????????????????? 、??? 「 」 。??? ．?? ? 。
????????ー???????? ??? ? ??? 。??? （ ）?? 、 ???? 。
?????、?????????????????????????。????? 、「 ?ー 」?ゃ??????? っ 、 っ????? 。?? ?ー ォー ッ??? 、??? ? 。?、???? っ っ 。??? ? ??。???ょ?……。 ?????????????? 。???
??????????
???????、??????????????????……???????? 。??? 、???? ???? 。??「 」 「 ?? 」 、 ．?? ??っ???…??????? ????????
??。 ? ?






























??? ???????????????、???????????????」?? 、?????? 。?? ??????。? っ??? ゃ ?? ???? ? ??、? っ?ゃ ?。?? 、??? ? ?、???? 。 ??、??? ? ?。?????、?? ???? ?。?????? 、????、? ? 。
?ゃ????????????????? ? っ??? ? ? 。??? 、???、「 っ 」???? 。??? っ???っ??? 。 ???? っ 、?6、






?」???????ー???????、?? ?????。???、?っ ?????????。? 。???????????????????? 。 ッ????? 、 ???? ?? 。???????。??っ? 、 「??? ? 」??? ?
?
??。?? 、????????????????、 ?????????????〈? 〉 〈 〉、〈?〉? 。 ??ッ? ー 。?? ? っ 。?????????????、?? ?「???」??、? ? ??? 。?? っ っ
?ゃ?。?????「?????????????」?????っ?????、? ? ???? 」 っ??? ? っ ?。??? 、?っ? ? 。?????? ????」 ? 、??っ 。「 っ??? 」 。
「????????????????
??っ 。 っ?ゃ ?」?????』 ? 、??? ?。「?? ?」??? っ??? 、 ? ????。??? 、 ゃ????? 、?????、 ??ー? ??
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?ッ??????」??????????????????????????。??? ? 。??? ???「 っ??」 っ 。???っ 、 ? ?????、「 ? 」?? っ 。? 、??? ?? ??っ? 。 っ??? ???? ?????、????????。 、?????? ? っ っ?。??? っ 。「???????」????????























































































































































???、?????????、??????????????????????? 、 ? ー ???。?? 、????、?? 。??? っ 。??? ????? 。 ッ?????? っ 。?、 。??? 、 っ??? ???? ? 。??? 。??? 、
??????????????。?????? 、 ????? 、 ??????? 。??? 、????っ? 、 ????っ?。??? 、?「? 、 、???? っ??? っ 」?「?っ? ? 」?「? 、 っ??」?「? ? ? 」?「? 、?」?「 ? ?ー 」?「 ?? 、 」?「? ? っ?? 」???、??。? ? 、
「???、????????????
?、? ? ? ???
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????????????????っ??? っ 。??? 、??、 、???????、???????????。 、????? ???????? ? 。??? 、?????? 、 ??? 。???、 ????、??? 。 、??? ッ??? っ ? 、?????ー 。??? 、???っ 。 っ?っ? 。?? ?。??? 、 ー
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?????????????。????? 、 っ???? ????。???????
???????????（??）
????????????????っ???、???ー?ー??????????っ 、???っ ? 。「??」 、「???…… 」?。? ?「?????」????????????? ? 。 「?」 。??? ???? 、
???、???っ??????????? 。?? ? ? 、??? ???? 。?????? ???、?????? 。???、? 、??? ー?ー? っ 。??? ? 、???。? ???? 。 ?????? 。??? 、????????? 。?。? 、 ????、?、??? ? 。
、?
?????????????、????? っ ?。?ッ?ー ー 、??? 、??? ? ????????????? 、?????? っ 、
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??っ???????、???????? ? 。??? っ ???? 、 ?っ?、? ?? っ??????
?っ????、???????、???????、?????????????? ? 。 ???? っ?っ 。??????ー?ー?
膨




??????????、???????? 。?? ー?、? 、 ? ???? 。??? ??? ? ???、???? 。??? っ ? 、??、 ?????、? ??。? 、 っ????、 ??。?????、 ? 。??? っ 。?。? 、 ??（? 、 ……）、 、????。
?????、???、??????????????????????、?????????? 。?、? 、「 ??」? ? ???。? 、???? ? っ?? ……。??ょっ ??、 っ??? ……。????、 ?? ? ?ょっ ???、? っ 、?? ? 。??? ???? ?。??、? ? ?? ??、? 、?? ? ?。???? ? 、?。??? 、? 、??? ?。 っ??? 、? ? っ??
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?????????????、?????????、?????。?????????っ?????????????? 、 っ っ??? 、???。 ? っ?。??? 。??? ? ?????? ????、? ???? ? っ 。






?????????、????????、?????????っ??????。? ?????????????? ??? 。 ????? 。?っ? っ???、 、?、? ? ? 、???っ 。?? ? 、?? ? 。??? 、???。???、????????。「?????????」「????
????? 」?????? ? 。?、? 、 っ?? ? 。
「???????? ??、??












??? っ ?。????? ? っ っ??? 、 っ??。 ? 、 ?、????????? ? 。??? っ??? 。 ?
?、??? ??? ?????????。?????? っ ? 、 ?? っ ?。??? ? 、??? っ?。??? ? 、??????????。???????????? ????????。 、????? っ?? っ 。??? 、 、???、 ? 、? 、 、 ? ???? 。
????、???????????，??????????? ? ?。? ??、? 、 ??? ???? ?? 、 ? ????? ? ……。??? 、 ?? 、??っ 。 っ ???? ? ?、??? ? 、
、??
???????????????????。?????? 、??????? 。 ?????????、 。??? 、 、??? ??????????。? 、???、?????????????、?????????? ? 。?????? っ?。? ? 、??? 。?、? ? ??? 、??? 。?? 。??? ???? 、?? ? っ 、????????? 。 っ 。?っ?。??? っ 、??? ? 。 ??ょ? 、 、
?????????????????
紹
?????????????????????。??????????? 、 ????? っ ??????? っ 。 ?? 、??? 。??? ?? 。??? 、???、 。
「??????????、????????????
??? 」???「?? 、 」??? 、??? 、 。??? 、??。 、??? 、??? ? ェッ 。??? 、 ー??? 、 っ 、??? 、??? っ 、 ?っ?、? 。????、? ? 、
噸
???。???????????????、????っ ? ????。 ?????? っ ?、????????? ? ょ 。??? 、? ????っ 。 。??? 、 ???? 、??? っ 。
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????????????????。??????、?????????、 ? っ??? 、 っ 。??? 。??っ っ ???? ? 。??? っ 、??? 。 、 ????????????っ?? ??????????????? っ??? ……。?? 。??? ?? 、??? ? 。??? 。??? 。 、??? 。?っ? 、 、 ? 。??????????????????、???????? ? 。?????? 、??? 。??? 、??? 、 ???












???????????。???????、?????????????????、????????っ????。 ? 。??? 、?。? っ ? 、?? ? っ 。??? 、??? ? 。????。? 、?? ? 「? ?? ? ??。??? ? 、??? っ 。
??????????。?????????っ????????????????????????????????、????????????????????????っ???。
????? 、 っ 。???????。? 、??? っ 、??? 。??? 、 っ?。? 、 、??? 。 っ??? ?、 ……。
???????????????????。????????????????????、??????????。 っ ???? 。?? 、 。??? 、???。 ??、? っ 、 、??? 、
????
ぞうノ
?っ?????????。???????????????????っ??、???????????????? 、? 、???っ 。 ??? ? 。?????? 。??? っ 。 ?? ??????っ 、??????? ???????? 、?? 。??? ?? 、??っ ? 。??? 、???。 ? ョ ー??? 。 ??? 、??? 。????? 。??? ? 。??? ? っ 、??? 。 っ??? 、 。??? っ 、
?????????????????
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???、???????????????。??????????????????。???????????? 、 「 ? 」?。? 、??? 。 ッ??。 ……。?? ? ? （ ）
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???????????????????（??）???????????。????????? 。?? 。??? 、 っ?。???。「 、 」 ッ?、 ? っ 。??? ? 、?。????????っ?????。??? 、 ?? 「 っ 」「?? ? 」 ??????。????? っ 、??????。「???、?っ????????っ?




???っ??」??っ 。??? 、? ??????????? 「 ???」??????? 。???、??、 ．??。?? 、 ?????っ ? 、? ???。
「?ッ、??????ゃ??」
??? っ? っ?、?? ?ょ ?? 。
「?ー?」?、????????










???、???????????????????、?????、??????? ? 。?????? 。???っ 、??? ォー?? 。?? 「 ???ゃ 」 、?。??? っ 、?????????。? ????????っ?。???? ???、 、 ? 。?「????」????? 、??? ャ?? 。「?っ???」
??、?っ ?? 。
「???」? っ ??????。
??? ? 、 ? ッ?????????。?? ?
??、?????っ???。?????、
「??、???。?????????
????? ?」????? ??、?????、?っ?? 。
「????????、????????????ょ」????????。
????? 、?? 。 ? 「 」??? 、 ???? 。????????っ?????????? ????????? 、 ヶ??? 。 ?? 、??? ???? 。??? 「 ???」 、
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??????。??っ???????????、?????????????? ? っ 。??? 、??? 、??? 、??????。????????????? 、 ? っ?、?????? 、??? 、 っ 。??? 「 ??? っ?」。 っ っ 。?????? ???、???? 、? ??、? ??? ? っ ????? 。??? ?????? 。????? ???? 、 、




??????っ??????????、「 ? ???? ??」? 。
「??っ???????、?????













??? ? 、 ??っ????っ??、????、? ? ????? ? ? 」
「……」
??? っ 、?? っ 。??? ???? 。??、
「????????????????
???? 」??っ???っ 、「 」????っ? ? 。???? ?。 っ 、「?っ? っ 。 ?????、
「??????っ??」「?っ?? 、?????
???、? ??っ???? ? ???? っ っ 」
「??????っ???????」
????????????????。??????????っ? 、??? っ っ 。??? 、 ? ?????。 。??????????「
?????????（??）
????????????????????、???? っ?????っ 。 「 ッ?」? ッ??? ? 。
「?ゃ??。????????」
??? ? 、?ー? っ 。
「??、????」
??? ? 。?????っ ?? っ
???っ?。??????????っ?? 「 ? 」 。??? 、???。 、???? ???????っ? 、????? 。??? ? ?? ???、?????? っ 、??? っ ?????? 。?????? 、??。?っ （??? ???? っ ??っ?） 、??? ?。 ? ???? ???? ? （ ??? ……）。?????? っ 。??、 っ
詔
?????????。??????????????????、??ゃ???っ????????、????????? 、 ????????ー?????????
????? 。???? 、??? ???? ???? 。 ????? 、 ???? ???????。「?ょ? 」 、 っ?? 。??? ??っ? 。 。??? ? ?? っ?? 。??? ???? っ 、??? 。 、?っ???? ? 。






????????。????? っ ????、?????っ ?、????????ッ?









??????????????っ?。????ー???????ッ ???????ー?、??????????? っ （???? っ? ）。???、??? ??っ?。 ???? っ ? 、
???????ッ??????、?????????????、??っ????? 、 ???? っ 。 っ??? っ 、???っ 。???、?っ 。??? 、 ー??? ?? っ??? っ??っ 、




??、?????????????????、「?」??? ?。 ????????? ? 「 」??????? ?っ 。???????? ?、?????????っ???ー? ? っ?。? っ 、 ?????? 、??? ? っ 。??? 。??? ゃ 、 っ??、 、???????????????? ?????っ? 、 。??? 、??? ? 、???っ ょ? ??、? ????? っ 。
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??????っ?????????、?っ????????。?????、 ???? ? 、 っ ? ???。??? 、?????。???。? 、 ?????ー? っ 。?ー ? ??? 、??? ? 。?ー? ???????????っ?。??、? ? ー??っ ? っ 。??? ? ? ?? 、????? ? ? っ??? 、 っ? 、??? ? っ 。?????? っ 。
????????????
?????????????????????????、????ー?????? 、 っ 。??? っ ゃ??っ （????。 ?）。??? 、??? ? 。????? ???????、???、 ? っ????????? っ 。??????? ー ??? ???? ? っ 。?????? 、??? 、?????? 、 ー
?、?????????っ??????? ? ? 、??? ? っ 、 ??? ??????っ 。????、????? ???????っ?。? ????、?????? ?? 、 っ??? ? （????? ? ?????????? 、 ョ ー ッ??? ）、??? ?? ?、????? っ 、?????? っ 。 、??? っ 。
???????????????????? 、 ?????? ??? っ 。???????????、???????? ???。??．??っ 。??
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???????????、????｝?（ ????。? 、 ???? ? ??????? ???? （ ????????????、? ュー ー?っ? 。 、??? ??っ ）。???、 ? ???。???? 、 っ 、??、?、? っ?? ?。?? ? ???? ? 「 っ??? 。???? っ 。 っ ょ???っ 」???ゃ、 ?っ???、???っ?????、?????????? っ っ?っ?。 っ






??ょ??「 」 ッ?。?????? ???? 。 ?????、?ャ ー、??? 、 ???? 、??? ー っ?っ?。?????? ? っ 。??? ?? 。????っ? 、???。 、??? ? 、 、??? 。??? 、??? 、 ー
??????????っ?????。????????????????っ?? 。????、? ??? 。??? ???? 、 ?ッ?????????? ? ???
??っ?。?????っ???、????????????????、???? 。??? 、??? ??、 ? ???? 、??? っ 。??? ?? ー
詔
?????っ?、???????????????ー?????????、???ッ????????????っ? 、 ? 。??? 、 ?????っ? ?。 、??? 、??? ? ???、??????? 、????? 。??? （????? ????）。??????っ 、?????。??? ﹈??? っ っ ???? 、 ???? 、???っ ?? 、???「 」??????????
?????、???????????????? ? っ?。??? ? っ??? ? 、?? ? っ 。??? っ 、??? ー っ ?、??? ー??? っ 。??? っ?、? ー?? ? ?っ?????。??ャ ? （ ー ャ ）?? ?っ 。??? ? 、?ー?ャ?? ? ????????っ 、 ????????、? っ??っ?。? ?? 、??ー ャ ???? ? 、??? っ?。???????? 、 ???????????????
?????
「???」?????「???」???????????
???????。???????????? ? 。?? 、 ??、?? 、 、??、 、 、 、??、??ッ???、???????。??? 、????? 、?? ? 。??? っ??? 、??。 ? ???、 ? ??。??? 、??? 、「? ?? 」、「??? ィ 」?? ?。????? ょ 。
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??????????????っ?。????????????っ 、??、?っ?。 （ ???? ）??? ? ???????。????? 「 」?? ? っ 。??? ? ?「?????」 、? ??????? っ 。???「????????」


























????????????????。??????っ????????っ????っ 、 。????? ????????、?????。? 、 っ??? 、 ??
??。?? ?????。??????????? ?????????????、??。? 、?、? ???? ? 。??? 「?? 」?、 、???????????? ? ?。??? ? 、??? ?? ??。? ???????、??????? 。???????っ ??? ょ????? 。???、??? 。 ?? 、??? ????? ?
?????、????????????????っ??????????????。?? 、「?」?? ? 、 ???????????? 、 ???? ?????????????。?????? 、?????? 、?? っ 。??? 。??? 、?????? 。???、 ? っ??? 。?? 、??? 、?????? 。
彪
?????????????、??????????。???、???????? 、 ????????ょ 。??? 、「 」 ???? ? 。???、? っ?????
””o・y?
?????。?????????????????????、????????? ??? 。??? 、??? 。?????? 、???? ??????? ??????? 、????????





???????????????? ??? ??っ??? 。??? ? 、 、 ?、??? 、 ????? ???ょ 。???、 、??? 、
?


















???????????、?????????????、????????? 、 ??????? 、?? 。「?????????」???????? 、?? 。????「??? ッ?ュ」 ? ??
???ーー??????????? ?? ????、???? （? ??）??? ? 、?? 。




????????「??」??????????????、「??????? 」 ? ???? 、????? 、?????。 「 」??? 、「 」「??????」??????????、??? 。??? ? っ 「? 」??? ? 、「??〜」 ?（? ）??? ィ?、? ???? 。?、? ???? ?、 ???? ? 、??? ?????????? っ ょ 。
??????????????ィ?ィー 、??? ?????????? ? 、?? … 、???????? 。 ?? っ???、??? ?? っ? 。?????? 、 、?????。????? っ ゃっ 、「????ィ??ー????」????? 、 っ?? 。???????? ? ????（??）
??????????? 「??」????、??? 「
磁
????????????っ???っ?」 、 ?????? ? ??? 。??? 、 、 ???? 「 ? 」 ? っ 。??? ????? 。 ???? （ ??）?、??? っ っ?。????、 っ?、???? ?っ 、??? ???? っ? ? 、??? 、?、??????? ? っ?。??? 、????、?
???。?????、????????? ? 、 ? ?????? 、 ???? ???? っ? っ? 、??? っ 「




?????、???????????? ?????? 。?????? 。?、? っ?? っ 。??? ? 。??? っ??? っ 。 ?????????? 、?????? ? 。??? 、??? 、??? っ?っ 。??? っ 、??、「? 」??? 。??? 、?? っ ? 、??? っ??。 、 ?
????、???????????????「?????????????? ? 。????????」????? ????。???????っ?????
?????????????（???




?????????????????????っ 、?っ???? っ?????。????ー? ? 、「?」? ??。??っ ??、?????? 、?。? っ「??????」?????っ??、? ? ????? 。
?
?っ?????????????????、?????????っ?????、???? 。??? ? 、??????? ? ???????」?????????
????? 、?っ? 。???? ?? ? 。???、???? 。 ?????????? っ 。 ??「? っ














??? 、???????、 っ ??っ?、 ?っ????? 。 ゃ????ゃ? ?????????、??? ー???。 、??? 、?? 。??? 、 ?? ????? っ??、 ? 、?????????? っ ??、?っ? 、 ???????? 。??? っ? 、??? 、???? ? ? っ 。
η
?????????????（??）????????、 っ ??????????っ?????????。?? ??? 、「??（??）」??????。????「 」 、????? 、??? ? ? ュ? 、?? 。????????????????????
???????? ???? っ 。??? 、?、? ?（??）??????????っ ??、? ?????っ?。??? 、??? っ 。 ?????? ? っ
?????????、???????????、 ? っ?。
「????、???????????
??? ? 。 ゃ 、??、?? 、 っ 。??? ???っ???ょ 」
「?っ」
??? ? ?ょっ? っ?っ 。??? ?ー っ??? ? 、??? ?? ?、??? っ??。 ?っ??? 、 っ?????っ 、?? っ 。
「??????????????っ?
???。 ?????? ? 。??、??? 。?????っ?ょ????????
?????????」?????? 、????っ????? っ 。 ???????? ?っ??? 。??? 、 ? ???? っ 、???っ 。 っ??、
「????、????????。??、?? っ ??
?ょ。? 。?? ? ?????? 」??っ 、 っ??。 。?? ?ー ー??? 、 ????っ ??? っ 。
「??????」「?? 」
????? っ? ???、 、
刀
「?、??。??????????
?。????????????っ???。???????????????????」??? 、????ッ ッ??。?? っ ??、? ? ??、???、 ? ?????? ?。 ?? ??????、? ? ???? っ?? 。??? ???? 、??? ??????っ?。?ョ? 、??? っ???、? ャッ??? 、?ッ?
?、???????。????、 ?????????? ? ????、????? っ ????。 、
「???????????????。
????? 」????? ?? 、 ッ??? 。????? ? 。
「??……、????? ……」
??? 。??っ??? っ 、?? ? ? っ 。??? 、 っ????? 。??ュ ー。 っ??? っ ? ????? 、 。?? ??。 ??、 、 ?。??? ? 、?????。 ? 、
η
?????????、????????????? 、 っ ???? 、 〜?? 。「?っ、?????」
??? っ????? 。 ?????? ?? 、??? ???。
「?????」





??。????????????。?ー???????????」??? 、 っ ?????? ? ?? っ?。? ?? ?。??? 、?? っ 。??? っ ? っ 。??? 。??? 、 、??っ????っ 。 ? 、??? ??っ? ???? っ ? ー ョ??? ? 。?? 。??? ? 、???????ー??ー????。????????、「???????ー?ー????ー?
???、????????? ???
????。???っ??????????????????、??????????????? 」?? 。??? っ 、 ??????? ……。「???????????。????
??? 。 ?????? っ 、?、?っ ……?? ?」??? ???? 、 ???? 、?。??ー???ー? ????????? ??? 。???????っ????、? ……?????、???
?っ?? ?、??ッ ?????
四
??????。???????????????????っ? ? ?。????っ? 、 ッ?ッ???っ????????????????っ 。????ッ??、 ? 、??? ? ?、??? 。 、?????? 、??? っ??? 、??? 、 ???? っ 。?????? っ っ（????????）、?っ?????っ???。「??、?????????????」
??? ? 、???? っ 。
「???、? ? 、




?」?? ?? 。?????? 、 ょっ ?。??? ?????????? ???? 、 ?「?ッ、?????。?、?ょっ 、




?っ? 。? ?????????? ? ?? 。??? ? っ??っ 、???????。? 、 ? ???? 、?? 」??? 、??? ?????。???? ……???、????? 。??? っ 「?????っ????」?????? ? 。????っ 、??? 。???? 、??? ????? っ 。 ?
忽
??????っ??、????????っ??、 ? ? 。??っ ?? ?っ??、? ? 、 っ ??、? っ??? ? ?。??? ? ?、 ??????? っ?? ? 。???????????……
???、???? ??? ?っ 。??? っ?っ??? ???っ??? ? っ 、??? ?????、???? っ??? 、 ???。 、 ー??? 、 っ ?
??????????????????っ 。????、? ??っ? ?、??????????、? っ っ 。??? ??、? ???っ 、?。? ??っ? っ? 、?っ? ? 。?、? ? ???? ?。?? っ 。??? 、 ??? ? 。??? ュー ??、?っ っ??? （? ? ー???っ ） 。
「???。????????????
????? ? 」????? 、????????????????
?っ???????っ?????????????っ?。????っ?????? ? ????、 ? ???? っ 。??? ???、 ゃ??? 、 っ?ー 、 ?? っ 。??? 。??? ? 、??? ??? 。??? ? ???? 、??? っ 、??? 、??? 、 ??。??? 、??? ? っ???。???? っ ????? 、??? っ??? 。 ? っ
乃
?????????、????????? ? ??、????? 。??? ?、?????っ ???? ? 。???????????????〜
??????。??? ュー?????ー 、? ???、? ?? 、??っ?。??? っ? ?っ?。???? 、 ???っ ? 。??? ?ー っ??? 、??? ? 。
「??っ????????????
?、?っ 。 、
?、??????ょっ????????? ……」?? ? 、????? ? ???? ?? 。??? 、????? 。??? 、?? 、
「??っ?。????っ?????」
????? 。?? 。??? ー 、??? ?? 、??? 。??? ? 、??? ???? っ?? ?? 。????……。??っ っ 、 っ?。?? 、? 。??? ???? ? ?。?? ? 、
????????????????????っ????。??????????? 、???。??、???? っ 。??? っ 、 、 っ?。????。??? ???? 、
「?、?????????????」




????????っ?。?????? ? 。???? 、??? ??? ?????? っ 。????、?っ っ??? 「 」??? 。??? ? 、 っ 、?????? っ 。??? 、?、???。 っ っ?、? っ??? 、 ? っ ?????。?? ?? ? ?
????。
「??、??????っ??????
??ょ。?????っ?????。?????、 ? ???????????? ?? 。 っ ???っ 」??? 、 ???、 ー??? ? ?っ
「??、??。??????? ?
??? 。 。???? っ 。??????????????
獲
?ょっ????、???」??．、??ゃ??、???????????ょ?????…?。??? ? 、?? ? 。?????????。??? ? ???。「?っ?、????っ???????
???? 」?? ……。
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?????っ??ー????????????、??????っ???????? ? ?、????? 、 ? ー ???? っ っ?? っ ……。??? ???っ 。
「??、????????っ?っ?…．．，?．」「??……。??????????っ
??????……」?????? ???? ??????、???? ??ょっ?????? っ 、?っ「?っ、????????っ ?っ
?????」???。 ?? 、??? ュー??ッ???っ??っ? 。??? 、 ッ
???っ????????????????????っ????????????????。??????っ????? ッ?っ? っ 、???? っ 。「????????????????
?っ??? ? 」?? ? 、
「?っ?、? っ??。??、??????、????
?」??っ???? 、??? ?? ィッ ュ ???????っ?????、??????? っ ?????? 。??? っ 、??? っ 、??? 、 ? ??? 。????? 。??? ? っ 。
???????ー????????????????、??????? っ?、????、? 。??? 、 ュー「???????ー??? ??
????」?? 、
「????? ????」
??? 、??ュー?????。 ゃ?、? 、 っ??? ュー ???、 ー ?? っ?っ????? っ?。「???、??、??ュー
????? 」
「??。 ューっ ? っ???
??? 、????? っ? ? 。
圏
??????ー??っ??????」????????????? っ 。??ー ャ っ ?????っ 。
「??、?ー??ャ??????っ?
??。? ?? 」????????っ ? 、?
?????ー?っ?。「????ー??ャ??っ??????
?、?っ? っ ?」
「???。 ? ? ??????っ? ? ?。??
???。???? ??? ??? ……」??? 「 ー ャ??? ー ョ 」 ????? ???? っ ???。?????? 、??? っ 、?? ?? 。「???、???ー????っ??
??，」?? ?っ ? っ 。 ー??? ? 、????ー?ー????????????? 。?っ 。??? ???? 。??? ? ー ????????????? ?
??、?っ???????ー??????。??、??????? ……、
「????」











???????????????、????? っ ??? ?っ??、???????????っ 。?? 、 ? 、 ァッ???っ?（? ）。 ェ?? ? っ 。
??「????????」?????っ??? ?。 ? ョッ?? ?? ??????? ????、 ?? ????、??????? ?? ? 、?? ?? 、 。 ? ョッ
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「???????、 ? ? 」
????? ???? ???、
「?????? っ ゃ
???」???????。「 っ、?? ? 」「 ?、???? ??? ? 、っ?」?? ?? ??? ????? ??? っ っ 、?、 ? 、?? っ? 。「 ?、 っ 、?? ?? ?? ?「?っ、?????ゃ??っ?????……」???、? ? ????? っ 。












?????????????????っ???、???? 、 ? ??? ? 、っ?? ?っ?、??? ??? ? ? ???????。?? ? ? 、?? ? っ?、?っ ?、 。?? ?っ ? 。?? 。?? ???? ァーッ?? ?っ 、?ゃ ? っ 、?? ?? ー 、 っ?? ?。?? ?? ??? ー?? ? 、 、?? ?? 。?? ?? 、 〜
紹
????????。?? ??っ ????????。?っ ッ ?????? 。?? ? ? っ ……。?? 。?? ? ? ??? 、 ? 。????っ ?? 、 ? ?????? ?? 、 ??? 。?? ?? ?、 ー? 、?? ?ッ ? ? ?、?? ?
早川裕子さん
????。???????、?ょっ????。 ? ? ???、 ??? 。?? ?? ??? ?。 ??? ? 。? ??? ?????? 。．?? ?? ー?? 。? 、?? ー ? ? 、??。 ??? っ ??? 。?? ? ー ??? 。?? ー?? 、「 」?????? ?。?? ? ?、?? ???? ?? 。??。?? ?ゃ ? 、?? 。? 。?? ???っ 、? 、 ? ??????????????
????????????????????? 、??、 ゃ ー?? ? 。?? ?? 、?っ??????????。?? ?? 、 ? ? っ??、 ??っ 、?? 。????????っ??????。???? っ 、?? ?? ? 、?????〜????? ???、 ? ? っ 。?? ?っ??? 、 ?っ?? 。??、?? ? 、?? ?? 、?? ??? 、?っ っ ?? っ 。????? っ 、 ????? 。????????? ?? ?? ???。
紹
?????????っ?、????????? 。 ? ? ??ゃっ 、? ッ?。??????????????????????っ?ゃ ??、????????っ ? 。?? ??? ? 、????????? ???? ??。????? ? ??っ 。??、 ?? っ???????ょ???、??????っ
???? 。?? ? ィ??、?? ???? っ????。?? ????、 ?? 、??? ??? 。??????っ 。?? ? 、 ゃ 、?? っ? ? 、 っ?? 、 ? 。
??????
安田耕一さん
??????????、?????????、 ??? ???? 、「 」?っ ? っ 。?? ?????? ? 。「 ???、 」っ????、 ?? っ 、「 〜?、 ?? ??? 、???? ? ? 」（ ?）。
???????、????????????? 「 ???????」??????。???、??ー ?、 ?




????????、???????? ? 。?? ?????? 、??? ? っ ??、??????? 、 。?? ー ?? 、?? 、???? 。?? ??????? 。?? ?? 。?? 、??、 ????っ ?? ー??? 。 〜?っ 、?? ? っ???っ 。?? ? ? っ ッ?? っ ??? ?っ?、? ? ?? ?????? ?? っ?、 。 ??? ? 、 ? 。
?????????、?????????っ ?。?? ???? ? ー ???。 ?、 、?? ー? ッ ュ? 。?? 、 ? ?????? ??????、????っ?。
????? っ ゃっ 、?? ? 。?? 、 っ?……。?? ?? 。???っ 、??? ? 。?? ゃ??? 、?? っ ?。?? ???（ ）、??? ???? 、?? 、 。?? ??? ?? 、 ??? ?? っ ????っ 、 っ 。?? ?? っ??????????????
?、?ッ?ョ???ー??????っ???っ 。 ? ? ? ィ?? ー ー っ 。?? ? ? ??? ??。? ? ォー????????、?? ???。????????????????。???? 。?? ?? ????、????????????。??
???? 。 ?? 、
???????????????、???
??。??????。 ャ ??? 。? 、?? 。?〜 ェー ????????、????????? 、?? 。?? ?。?、 ????ッ っ 。?? ??? ? っ???、 ? 、
甜
????っ??っ?????????。??? 、 ? ??? 。?? ????、????????。?? ?? っ 。?っ 。?? ? っ? 。???????????????? 、???? ?????、 ?????????????????。?????????? ょ?? 。 『 ェー?』 ??? 、『???????? 』 『 ??ァー?』 、 。?? ?????っ ょ、 ??? 。?? ??、??ゃ ? 、




??????????????、?????? っ ????。?? っ 、?? ? ゃ っ ???、 ? 。 ?????っ ??。 、??????、? っ ?????????? 。 、?っ ??。?? ?、 ?? ????、 ? ? っ???。?? ?? 。?? ? ? ???? ? 。?? ? ? 、?? ?? 、?? ょ 、 ??? 。?? ?、???ゃ?? 。 ? 、 、?? ? 。?? ??? ?? 、
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???、?。???????????????。 ? ? っ っ 、?っ 、 。?? ? ?、? ? ??????っ?ゃ ??? ?? 、?? ? ?っ 、?? ?? 。?? 。?? ??? 、 ??、 、 、?? ??? 、?。 ?ー っ ? 。?? ? ???。 ? ???? 。 。?? ? 、 ー ー??っ ?? っ?? 。?? 。?? ??ー? 、 っ?? ??? っ 。 ?? ??? ?? 。 ?ー???? 。
??????、?????????????。?? ??????????。??????ー ? 〜 、??ッ?ー 。 ?
???????。??????ー????
????? ? 。 ー?? ??。 ??。 ? 。?? ???????????．???????。???????? 。 ェッ??、 、?? ??? 、?。 ?? っ?? ?ッ ． 。?? ? ? っ 、???ー??? 。?? ?ッ ???? 。??? 、?? ??? 。 っ ゃ 。?? ?……。?? ゃ ?、 、 。????????????
???????っ????????。???、 ? っ ??。 ー 、 、?? ? ??? ェッ 。?? ?ァーッ っ っ?、?? ? 。?? ? ? 、?? 、っ? っ?? 。???ゃ? 、 ???? 、 ??? っ ゃ 。?????????????、?? ?、「??、 ???? 」「 ????????っ 」 、??、「 。?? ?? 」っ っ?? 、??? 。??ょっ??? 、
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????????、??????っ????? ???。?? ?、 ャー ッ?? ー??????? 。?? っ 。?っ ? ゃっ 、?? ? 。?? ?? っ??。?? ??? ??。???、?? ー ??、 ? 。?? ? ?ー ? ?っ?? 、 ? ァーッ ?、?? ?っ 。?? ?、? ? 。?? ?? 。 ー???、??? ???? ?。????ッ?? ?っ 。?? ? ?っ?? ェ ? 、?? 。?? ?????っ ゃ
?????、???????????、??? ????っ????。 ??? 。??、 ??????、 ??っ 、 。?? ??ー 。?? っ?? 、 ??? ??? 。?? ゃ?。 ??、???? ?? ャッ????? 。 ー ィ?? ? 。?? ??? ??、?? っ??。 ??、??。???、????? ??、??。「? 」っ っ??。? ??っ 。 ??? 。?? ょっ 、?? ? 、??っ ??? ?? っ ? 。?? ? ?。
??????????????、???????????????。????、????????????????? 。?? ??? っ??、 ?? 。?? っ 。?? ? っ 、?? ?? ?? 。?? ? 、? ゃ?、?。 ???? ? 。?? ?? っ?、 ゃ 。?? ?? ー 、?? ? ? 。?? 。?? ? 、?っ 、?? っ ???。?? ?っ ?? 。?、 ? ?っ??? 。 ??? ?? 、???、 ? ?? ? 。 ?
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??????????。?? ???? ???、?????? ゃ、 ? ょ。?? ?? 。 ??? ?? っ ???? ?、 ? 、?っ 。?? ? 、 ゃ っ?? ? っ 。?? ?っ ??? ?、 ?? 、?? ? ?。?? ? ッ ゃ 、?? ァーッ?
吉田淳子さん
???。??????????。???????????????ー????????????、 、 ? ．?? ? 、 ?????。??? ? っ ゃ?? ???? ? 、?っ?????????、??????????? ?? 。?? 、 。 ? 。?? ?????、?? ?? 。『 ー 』?? 。 。?? ー ゃ 、?? ?? 。?? ?? 。??。 ? ? 。?? っ? ?。?? ???? ?? っ ゃ?????????????
??????、?????????????? 。?????????? 、?? ょ。?? ? ょ 。 、?? ?? 。 ? 、?? ? 、???????。? ?? ?っ?????、? ? 、 。?? ? ??? ???、 ?? 、??????、???????????????? ?? 。?? ??っ 、?? ??、 っ?? ?。 ??。?? ????、 っ っ?、 ? ゃ?? ? ?。?? ?? っ?、 ?。 、??。?っ? 。??? 。?? ? ?
即
?。????っ??????、??????? ? っ ゃっ 。 ??? 。 ? っ 、?? ?っ???????〜???????、? ????????。????、?? ャー?ー ? ? 。?? ? っ ? っ?? ??っ 、 、「????っ??? ? ?? 」?????っ （? ）。?? 〜?、? 。?? 『?? ー ?』 ??? ??、 ??。 。???? 、 ? ??。 っ ? 、?ょっ? ? ー 、?? ???、 ?、 ? っ?? ? 。?? ??? ? ????? 〜 。
????????、???????????? っ 、 ? ー????? っ??っ?? 。 っ?、 っ 。?? ?? っ 、?? ? っ 、?? ? っ ?? 。?っ 。?? ???? ??、 ??? ?? 、?? ? ッ ー っ?。?? ????? 。 、?? ?? 。 、?っ 、?? ? 。?っ ? 、 。?? ? ???っ?? 。?? ?? っ っ? 、?? っ 。?? ? 、?? 。???? ょっ??? 、
?????ー???????????、
「????????????????っ????」っ?????。????????
??、?っ???????? っ 、 「???、? ?? ????」っ?。??っ? ? 、?? ? 、 ? 。?? っ ?? ? 。??????????????? 、?? 。?? ?????? ???? ? ょ。 。?? ? っ 、?? 。??。?? ?っ ???? 。?? ???? っ 、
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?ェ????、?????????????? ?。 ? ?。?? ?、????っ?????? ???? 。 ゃ 、 。?ィ ゃ ? ?、?? ? っ ゃ 。?? ? ?、?? ? ィ ー ー?? ?????。?? ??、 っ?ゃ ?、 っ?ゃ ?? ????。?? ???、 ?っ?????。????? ???、 っ 。?? ?、?? ? ?。????? ? っ?? 。?? ????ィー ? 、?? 、??? ?? 。 っ???? っ??





???????????ゃ????????。?? ?っ?? 、 ? 、?っ ゃっ ? ????????????ゃ? ?。 、?? ? ?、?? ??、? ?? ー?? 。?? 、??? 、? 、?? ??? ?（?）。?? ? ? ?? 、?? っ ? ??? 。?? 。??っ?? っ 、?? ? 、?? ?? ?、?? ?? っ ? 。?? ??。????? っ ??、 ? ?????????、 っ ゃっ ?? 。
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????????????、っ???????????。?っ?????。??????っ? 。?? 、???????????????????、??っ??????ゃ????????。?? ? 、?? っ ? 。??? ? っ?ょっ ??っ?? ?? ?、? ??? ? ??。 。?? 、 ? 、?? ? ゃ? っ 。???????。???ょっ??????
???? 、??? ? （ ）。?? 、 っ 、?? ?? 、?? 。?? ??? ??? ???ゃ 。 、?? ?? ???、?????っ??。? ?? 。 ?
??っ????ゃ??????。?? ? ???っ???、???? ゃ 。?? ????????? っ?、「 ? 、?? ?っ? 」っ（?）。
吉澤美智子さん
??????????????????っ?? 、 っ?? っ 。?? 、????????ょ??、???? ??? 、?? 、 っ 。?? ??







??????????????、???????????「『????』?っ??????」??????? ???? ?? ? ? ????。 、 ゃ 、「『????』?っ???」???????????????????? っ 、??? っ 、??? 。 、??ー??? っ 、??? 、?????????????。??? 、?????? 、 ? っ
???????????
???????。??????????。???????????????????????ッ?????? ? 、 ???? 。??? 、 （?）?、 ?? ? ー 、??? っ??? ? 、??? ??っ?、? ????? ????? っ??? 。 ? ? ??、? っ??? 。??? ???、????? ???????、???? ???????? ?。??????? っ 。??? ??、 ?????? 、??? 、????、? っ 。??っ 、 「
留
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???????っ?、「??」???????????、????????????????、?????? 、「??」???????????っ???????、? ? ?? ???????、??? ? 、 ?? ? ????? っ ? 。?????? ?っ 、?っ? 、 っ??? 、 。???、???? ??。 ? ? ????????? 、 「 」 。?????? 、???? 、 っ 。?? 。??? 「 っ 」???っ? 、 、??? 。? っ 、????「? 」??? っ 。??? 、 「??? 、
??っ????」?????。????????? ?????、?????? ?「 ? 」 ???????????、 ょっ っ 。 ???? 、 っ??? ? 、 ??????っ 。???……、???……
??????
?????
??????????? 。????、????????。 ゃ??。 っ ? 、??? 。 ゃ?、「??」 。???。 ???? ?、 ー 、?? ? 。??? 、??? ?、 ー ? ー? っ 、?ー???????。?????っ???、??
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?っ?????っ??????。??、????????????????????、?????????? ? 。? ? ?、????、? 。??????????????、??????????? ? 。 っ???、???????、．???? ?
????? ー??、?? ? 、????? 。??? 、 。?「?? 、 ?? 、???、???? 。??? ????」
?「??? ? 、???? ? ???? っ
???、? ? 。?っ?? ???」
????????? ? 。?????? ??????? 、?????? （ っ 、???）、 っ ? 。?「????????? 、「 ? ? ?
???ー??????






????????、??????っ???、?? ?、 、?? ? ????。?????? 、 ー??? ????????。????? 。「?????。????」?????
??。??。
?????????、?????????????????????????。??? 、 。「??????? ??」???
??? 。????? っ 、??? っ?? ー ?? 。???














?????、???「????????」（????? ???? 。??? ? ? ??。???、?。? ? ? ???。
「???????????、????




???、???????????????。?? 、 ????っ???? っ 。??? ? 、 ?????????? ????。 ? 。??? 。??? 。?????? 。??? 、 。??? ー??? 、 ッ ー??? 、???っ 。??? っ 、??? っ??? っ??、 。???










?。??????????」?。????????????????????????????????、???? っ 。??? 。??? っ?。? ょ?? ? っ 。
「??」??????









?????、?っ??????????、????????????????? ? ?。??? っ 。???。?? 。??? 、?????? ゅ ゅ??? 。?? っ 。??? っ っ??? 。??? 。 ? っ??? っ?? 、??? 。??? ??、? ??。?っ っ????、? ????。??っ ? 、????? 、??? ? ?、
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????????????。???、 。 ?? ?????。? っ??????? 、??っ??????????
???????? ? 、 ? ? ? ? ???? ? 。??? 。 ? 。?。? 、 っ??? っ 。?? ???? ? 。「??っ??っ 」 。??????? ???っ ? 。 「??っ ??。? 。??? ? 」 っ 。?、? ? ??、??? 。 。
??????。?????????????（?）????????? （ ）?っ?。 ? ??っ 。 ?。??? ? っ 、??? 、「??? 。???、 。??? ????」????っ?。「???????? 、????。 」 。?? ??????? っ 、 、??? ?ー?。「 ? 」?。? 、??? ??? ?? 。??? ? ? っ??? 。 ???? 、? ???っ 。 っ っ 。








???????????????、????? ????。 、??っ?????、「 っ??????? 」?、? 。??? 、 ???? ? ? 。??? っ 、 ???? ???
????
?ー?????ィ?? ??
??????。???????????????????、????????、??、??。???、???ー? （?ー???? ? ?? ） ??。??? ー ? ?? 、??? ???? 。???っ 、???? 、??? ?? 。?、 ? っ 。??? 、?っ? ?? ー?、? 。









?????????……?????????? ???、? ????????、??? ェ ー 。??? ??ェ? ー 。????? ? 、??? ???? 。??? っ 、??? 。 ェ ー??????????? ???? 。??、?? ッ ー??? ? 。 （ ）
…????　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　 　　　　 　　　． 噸　 ●　 　　　　 　　　　 一 　 一 一一 一 一一 一 一一 一 一　一 一　 　　　 一 一　 ． 噸　 　．一　 一 一 一一 一 一一 一　　 一 　　冒 ．－　 　 －一 一 一　　　 　　一　　　一　　　一一 　　一　　　一　一　 　一　 　一　　一 　　 一　　　一一　　　一　　　一’
?
、??
?????? ?? ??????? ?? ー? ?????? ?? ??? ?????? ー? 、 ー????? 、?? 。??? 、 ー????? ?? ??????????? 。????、??? 、（?????ー?）???????。??? ー 、????? 、「 っ??? 、 ????、??? っ??」 。 （ ）















































???????。??????????…???????、?????????…?? ? 。．? ???????? 。?????????? ? 、????? 、??? 。?????? ?? 、??っ??????? っ 。??? 。?・??????






????????、??、????????、?っ??????????っ??????。?????????? 、 ? ? ャ??? ? 。 っ???? 、??。 、??? ャ 。
??ャ?????????、?ッ?????????????ュ?????????????????????。 、 ェ ー 、? ??? ? ?。??? っ 、 ャ????? ???????、???? ー??? ?、 ?????? 。??? ー?。? 、
???っ????????????。?ャ????????????????????。??????????? ? 、??っ 。???、 ェ ー??? ? 。?っ? 。 ッ??? ャ っ 、 っ??? 。 ッ??? 。??? ? 「??。 、 っ??? 。 っ?、 」。??っ ー ッ っ??? ??、 ッ??? ?っ 、??? 。 、 。???ッ っ ??。?ェ ー っ????。? ー?? ?っ??????。???? ?、 。 ェ ー??っ?? ェ ー 。??? 、 、
????っ????、??。?????? ? ???、?????????? ?。 ?????????????????、 。??ャ っ 、??? 。 ?? ィ ュ 、???? 、? ャ??? 。 、 っ??。?? ィ ュ ?????、???????????? ????、 、?????? ?。?、? 。??? 。?ィ?ュ? ? 。???? ? ? ??、? っ 。????……。??????????????ィ??ェ?ー? ??????。?? ???ー ?。? ?? ?、???ー
?????????????
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????。??? ?????ッ???????????????? ???。???「?????????ッ?」、 ?? 「 ー ー ???? 、 ? 。??ッ ?っ っ??? 。 、??? 、 っ 。??? 。「 ッ 」??? っ ? ……。?ょっ??ー?????????????。??、?ょっ???、 。 ー 。??。 ? 、??? ?ゃ ????? ??っ??? ??? 。?????? ? 、?? 。??? 。 っ?。? 、????? ?? 。 ? っ 。??? ? ……。??? っ ???、? 、 ??? 、 ?????? ッ ?、
?、?????????????????????????。????????????ャ????っ????? ? 。??? ィ ュ ???? 、 ? 、????。? っ? ???、 。 っ?、??? 、 。???????????????? っ? ャ 。??????? ? 。 っ??? 、 っ ???……。







?????????????????????。?????????????、?????????????、? 。 ィ 、??? 。??? ? 。? っ??? 、??。?? 。 ッ ャ??? 、 っ??? ッ 。???? 、 。??? ?。 ゃ?。? 、??? ?? ッ?。? ? 、 っ??? っ 。??? ? 、 ッ ー ー??? 。??っ っ 。???、?? ッ ー ー??っ? ?。??? 。?、?ー ー?? ? ??? 。??? ? ? 。 。
??????????????
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????????????????????、????? 。??? 。 、 ???? ??。????????????っ???????? 。????、????????ャ??? ???。????? ? っ ャ???「 ?、 ? 」 。??? ? ャ??? っ 。?っ? っ 。 っ???っ 、 。??? ???。 、 っ???。 、 っ ィ?ュ? ? ?、??? 、??? ?。????? ?。??? 、

















?????ッ????????。???????????????????……。「????、???????っ ? 」 ? ャ???????。??????……?????????? ???。????????








????、???????????????????。?????????? ? 、????。??????、???? ? 。????ー????。?????????
??????
????????、???????????????????、?????? 。 ???、??? 、?? 。??? 、??? 、???、 ? ???? 。??? っ 「?」? 、?????。
「?????????、??、??
???、 、???。? 、 ???? 」?? ????? っ?。
????????、???????????????、?????????? っ 、???? 、??、 、 ?????、? 、 、 っ?? 。
「????（?」?????、




































































????????、?????????????、「???????????????????????」???。???? ?ャ???????。???? ? 、???、「 、?」? ??「??? ゃ 、?」 っ ???」「? ? ? 。???????? ????、??
???????????ャ??????っ? 」 。???、 ャ ??「? ? ??、? ???」? 。??ゃ っ 、??。?? 、 ????、 ? ????????? ? 、「?????? ???、??っ???
??」????「????????、???? ? ?????。? 」??? 。 ???????????「 ? 。??? 。 、???? 」。??? っ 、?? 、 ? 。
「?????????っ??????
??? 」 、??「??、 っ ?」
??。????????????、??ー??ー?、「 っ ???っ? 」 。
「??????っ??????ゃ????? ? 」
??「?? ?? ???? っ 。? ???っ 、 ャ???っ 。?? 」 。??? ? ?ー??? ?????? ??っ? 。 ? ャ??? 。「????????、??????????? ? 。
?、??ー ー 、??（ ?ー ー
???????????????っ???????）??????????
?っ??? ? っ ? 、??????」「 ???? ? 」「??? 」「
?????????????」????? 。「 ???? 」 ャ??「 ?????。? ??? ??ゃ????、???? ? 」 ???? ? ?っ 、??? ? ? 。????っ 」 ? 。??? ??ャ ? っ??? ?、 「??? ?? ゃ ???、 ? ?? 」??? 。??? ? 、?ー? 。???ッ 。??? 、 ?ャ??? っ 、??? 。「??? ?ー っ??? 。 ー???????
???????、?????、?????????????????????。? ? ???」? ? 。
????????「??????????? 、?????」 ? 「??? 、 ? っ 」． っ??。???「????? っ??? ー???????? ????? ? 」??、 「 っ??? ? 」?????。
?「???っ???????」??
??? 、「????? っ? ???? ???? っ?? ょ 」 。????????? ? 、???
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??????、?????????????????????、???????? ??、「??? 。??? ?? 」??。???、 ャ??っ?? 「???。 ?????。 ? 。??? 。?。? ?? ?、??? ???????」??っ?? 。??? 、 「 」??? ? 、「?」???、?? 「 ?????? ? 」? ? ?。????? ャ「?? 、 ? っ??? ッ ー」?? 。





















???????????っ???。????、???????????????、 ???? っ 。?っ 、「??っ????。?っ???
???」?、????????????。??? ?、???? ????っ ?っ 。??? ー ? ? ???、????。 っ?、? ??? ? 。? 、
「????????????????
?、? 」??っ?? ? ? 。??? ? ? っ??? 。 っ??? 、 ? っ???っ 。??? っ 、??? 。 、?っ?ょ?? ??????、???ッ????っ 。 ょ?? 。????（?）??? ?? 。?????????
???????????????????????????、?、??????? 。??? ??。??? ー ー ??? 、 。 っ??? 、??っ? ????、?? 。??? 。 、??? 、 ?ー ー 、??? ー ョ 。??? 、 っ??ゃ?? （?）??? 、 ???? 。 ゃ?っ? ???? 。 、??????。??、??? ??。?? （ ）????? ー ー ? ???? ???、???? 。 、
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????、?????、?????????????（??????）、???? ?。 ? 、??? 。???。 ー ー 、?? 。?? （ ）??? 、??っ???。 ???
?。?????????っ?????。?? ー ョ?? ? ? 、 。
「?????っ??????????
?っ? 。 ???????? 、??? ????」??。 ? 、
「????????。? ?
???????」????? ??????っ?????? （ ）????? っ 。
「???っ???????。????
????」??っ 。 ー?ー ー ー 、 、 ョ??ー???????ィー ??????? 。? 、?っ? ? 。「????????、?????、?
??? ? っ????? 、 ??? ????? 、 ? ー??、 ー?」??? 、??? ? 。 っ??????。??? ????。 ???????
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「?」???。???????????????。「??????」
??? ???????????????、? ?????????? 。??? 、? っ?????。 ?。 「?」 。????（?）??? ? ? 。 、
「??、????????????」「????????。?








??? 、 ?????」????? 。 ???? 、 ??? ?? ? 、????。?????????? ???、??? ? ? ?。????? 。
????????????????? （ ）「???????」「??」「???????」「?? ?????















???????????」??????? 、「??????? 」 っ?。??? ??っ （??）
???????????




?っ???????????。?? ? （ ）??? ?????。 っ???? ょ?、? ? っ 。??? っ?。??? ?ゃ 「 ??? 」??? ?、??? 。 ?????? 。??? ?? ????、 、 ー??? っ ?、 ???? 。? っ???????? 、 、?、? 、?????????????????
???。?????? ? 、???ー ー 。??? っ? ?
?????????? 。














??? 、 ??????? 」
「???ー? 、
??? 。 ????? 」
「????? 、 ?
??? ?? ????? 」??? ? っ 、??? っ 。?????? ? 、 ??????っ 。??? ?? 、??? っ?? 。??? 、 、????? ヶ。??? 、??? ??????? 「?????ー?????
??????????????」??????????????????っ??? 。 ィ ー????。???っ? 。??? っ 、?????? ?? 。??? ……。? 、 っ 、???????、???、??? ィ?。??? 、? 、??ッ ? ー ???? 。??。?? ???、 ッ ー?? 、?ー ????っ っ 。 、
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??????????????、??????????……????????? ……。???????っ????????????? ?（? ）??????????、????????? ???????? ????? ????、 、???? 。?? ?ッ っ 、??? っ?ー? ょ 。??? 、??? ? 。 、 ッ??? ?、 ???? っ っ 。
???、????????????????、?ー?ー???????????? ? 。???、 ? 。??? 、??、 ? ?????? ????? ????? 。????? 、???? っ??? 。 、??? 、 ー ー ?っ??? 。 ー?ー???? ?????? ? 、?????ょ 。??? 「??」「 ー??? ゃ 」?? 。「??????? ?? ?」?????? ? ? 、??????
?????ッ????ー273　272　269　266　265　264　263　261　260　259　258　257
ロコ　ロ　　ロ　　ロ　　　　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　万写写写写’写巧’写’写写写写??、???ョ???????? 「 ??? 」??? ???????????????????
???????
???? っ?????
?????????????????????????????? ? ＝ ?????っ? ? ? ?????ー???ー??（???）??? ﹇??ー????????? ? ?????? ? ??? ?
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?。????????、??????????????????っ?????、 ょ 。??? ?????? っ 、??? 、?? ????? 、 ???、 ょ??? ? っ?、? 、??? 。??? ? 、??? ょ、??? 。 ??、???? 。??? ? 、?? ? 。?????? ?、 、??? 、??? ??? ?? ???? ょ?。
??っ?????、??????????????????????っ????? ? 。??? 、??? ??。? ????? ょ 。
「????」?「???
????????????
???????????????????「????」??「??????」? 。????? ?。???、 ー ー????? ? ??っ?、????????? 。????、 ー???????
??ー?????????。????????????????、???????????????????、???? 、 ??????? ? っ 。?、? っ??? 、 ー?? っ 。??? ??ー?????? っ?、? ー ??????? っ ?っ??。?? （?）。 ? ? ???? 。??? ?っ 、??? ?? ??、???? 、 ? 、??? っ 。 ??????? っ????? 。
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???????????????????????、????????????。?????????????っ?、? ー????っ 。 ???? ? 、???、?? ? ??、?っ?っ? ?? っ 。?? ? 、「?????????????」
?、????。? ??? 、 ? ??? 、「??????? 、???? 」
?? ?。
????????? 、 っ 。
































???????、???『??????』??????っ???……????? ? 」??、 ? 。?? 、 ? 「??? 」 ??。
「?????、?????????」
??? ? っ ? （ ）????、?っ???? 。??? ? ? 。「???っ????????











???、??????????????????「?????????????? 」 、「 」??? ? っ??? 。?? 「 」
?????っ???????????。???? ? 。 ?????? ???、????? ?。?? っ??ッ????ッ ャ ????ォー??? 、??? っ?、?っ ー ??（?ォー??） ?っ 。??? ??? 、 ?





????????、???????????????????????? 。 っ ????、 ー ィ??? 、?????? 。???????? 。 ???????????? ??、??? ? ??? ……。
??????????????????????????。???????????、? っ??、 ー 。??、? ? 、??? 。??? ? ー????? ? っ 。??? 、 ???? 、??ー 。???ー???、 ー????? 。?? ? ???? ??、???ォー ???? 。（?）????????????????? 。??? ?????っ 。???????? ????、? ???っ?
?????????





































































































??????????????、??????「????????」????? 。??? ー 、
?????、?ー????? ??
??? 、?? ?? 。??ー っ?。? っ 、 ???? っ ???? 。
????、??????????????????っ?。?????、????? ????。 ? っ?? っ 。「?ー???????????????。? 」 ?????? 。??? っ ? 。??? 、 ???。?? ? っ 。??? 、??っ 。 ー 。??っ 、 っ?ー????。??????????
???????????。??っ??? 、 ???????? 、 ??????? ???。?っ 。
「??????????????っ?
??? 。 ?……（?? ）」?、 ??????? 「 ?? 」??、 ? ?????っ?。 ?、???????
禽
一’lb“
??。??????、????????ー???????。???「??????ゃっ?」??っ?、?????????????????。???????っ 、?? ? ? ???? 、 ゃ 。??? っ 、????? っ 、??? 。 ゃ???、 ゃ???。 っ?? 。?
??
???????ォ???
??????????、?????????っ?。????????????、?っ ?っ?。??? ? 、??? ? 、??? ? ? ??。??????????っ??????? 、?? っ?。??? ? 、??? 、??? ?っ っ 。】?????? ??ゃ っ??? ????????ョッ? っ?。???、?? ゃ?、???? 、?? 。??? ? っ???、?? 。??? ? 、「 ? 」
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???。?????????????、?? ? 、?? ? ? ?っ?? 。????
??????
????（??）
??????????、????????? ? っ?。? 、?????? ? っ ?、???っ??、 ャ ー ??????? 。??? 、???? 、 。?? …… ? っ 、????。
「??っ??、?????????っ
???????????。?????????っ???????????ゃ?? 」????? 、 。「 」????? っ???、??????。 、???。?。? 、 ?????っ ??っ?? 。 、「????、???????」???
???っ 。??、???? ? ??、??? 。?? ???? ……。??? 、???ょ??? ??。? 、??? っ ???っ ? 。 ?? 、?? ? っ 。?????、
????「???」??????
を
?? ?? ? ?っ????、 ??????? 。
?????????????????????? 。
「???」??????????????
????、??ゃ?? 、??????????ュ ー ョ???? 。 、??? 、??? 、 、?? 。??? ???????、?? ?? 。????? 。
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??????。???????、????????????????????? 。??? 、?、? 。???、 、??? ? 。???。 っ 、????。???『 』。??? ? 、 っ?? 。????っ ? 『?』?。 、 ??。? 。??? ? っ??? 、 。????。? 、 ?????っ ?????っ??? 、?、? 、
???????。???『?????』???。 ? ????????????、???????? っ?。?、??????????????????????????????????? ?っ 。 。??? 、『???????ォー??
?』????????。??、?????『??????』、????っ???? ? 、 、 ??? 。?? 、 ??。 、??? っ?? 。
「「??????????????
?」?? ?? っ 。
「??っ? 」?? 、「??っ?」?? っ ??












????? ???っ?、? ? ?
???????????（??）
??????????????ョ??、???????????????。? 「 ー 」??……。 「 ー 」??? っ 「??」。 ?






???「????」????「??ゃ?」 ?。??? 。 ???? …… っ 、??? っ 。 ョー???????? ? ???っ?、???「? 『 ゃ??? ? 』 っ ー」
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??っ???。???? ??っ??、?????? ?っ 「??ゃ? ? ー」 ? っ??? 。 ッ っ??、? ? ?? 「?ゃ? 」?? 。??? ? っ 、??? ? 「 ゃ? ????? っ っ?。? ー?っ? 、 ? ??????????ゃ????
??????????（??）





??????????、?????????っ???。??、????????? 、 ???? ? っ???????????????
?。?????????????。?????、?????????????? 。??? っ 、?「? 」「 」?? ? ? 、????? （ ? ）。「??」?? ）。??? ?。??? ? 。 、?ょ? 、??? ??。??? 、 「 」?。「? 、?「? 」 っ???、?? ???????????。??? ? 、「??」 ? 。????ゃ? ? ?? ?? ???、??? っ?、? 「 」「? 」、 、 っ??? 。 ? 「
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????」?????っ???。??（??）??????。????????? 。 「 ?」????? 、? ???。????? 、 、?っ? ?????、??? 。??????????
??????????
?????????? ???。????????。?? ー っ 。??? ッ???、 「??」 ? 。???「 っ??? 」 っ???? ?、 ゃ
??」??っ??????。????????????????、??? 「 ???」、 」??? ???。?????????、???? ??? 。??? 、??? っ っ 。???「?????」??「??」??????????????????? 。「?????? ? ????」 「?っ????」 っ ??。???? ? 、?っ? ? 「??? 」?っ?。??? っ
???っ???。?????????????? っ ???「???」、????「????」????。 ? 、????? 、 ー ィー ???? ? っ??? っ? ???? 。??? 「 」??、 ? 「 」?。? （??? ）???「? 」?。「??」?「???」???っ???
????? 、「?????? ? っ ??、????????????。??????????? 「 ? 」 、「?? 」 っ ? 、???っ??? 。???、? 、
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????????、???????????????????????。???? ???? 、?。? 「?? 」 「 」??? ? 、??? 。?????? っ? 。
?ァー???ー????????
????
?????、??????、??? 「 」 「 ょっ?」? ? っ?。? 「 」「????」?????????っ?。??? ?ュー???、? ? 「 ? ?」「???? ? ? ? ?????? ?っ 。
?????????。????っ????、???????????????、? 、「 ?」?? ? 。
「??、?????っ???っ?、????『? ? 』『 』




???「?????????ょ」??。??ァー? ー っ??、? 。?? ? 。??????、?????
???????????
????????? 、「?ゃ?」「 」 。??「 ??」? ??っ?????っ??????。??? 、 、?、??? ? ?????、「 」「 ????????? ???。 っ 、????? ???っ ?。 ??? ???? 、 ?
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????っ???、??????「???ゃ?」「???ゃ?」???。???? ? ?っ 。??? 、?。???????????、?????? ?? っ ? ???。?? ???? 、「 ?」「??」、 ??? 「 ゃ?」「 ゃ 」 。????? ???? ??。 ? 、??? 、????? 。?「??」 「 ょっ?????? （ ）????? ? 。???? ??っ? 。 ? 「? 」?。 ? 。??? 、
?????????????????。? 、 ?????。 ??????????、??? 。??? っ 、??? 「 ? 」「?」? ? 、??? っ???。??? ? ?っ????? 、「 」 「?」? 、??? 。?? ? 。??? っ??? 。????????っ?????????? ? 。??? 「 ょっ 」?、??? 「 ?」?? 。??? ? っ???っ? 。??? 、 ?
糎
野




…???……???????????????????…???。???「????????????」?………???っ 。???、? ?…?ー?ー、? っ ……??、?? 、 ? ?ッ ュ 。???……?? ? ???? 、 ??…?????? ?? ｛ っ …
???????? ????????（??）?? ?? 。 ??? ?、 ? ??? ? ? ?、????? ? っ 。 、?? っ 、?? ?っ 。?? ? っ 。「 、?ょっ ? ?、?。 ??? っ 」
……．．……????????…???????????＝?????＝??…?????…??。??????????…??????????????＝?＝??????????????．??。??????．???．??
??????????????…??? ?? ??? …??? ? ? ??。「 ? …??? 」 ??ャ ー ? 。 ?、 …?? ?? …???っ?。 っ ? …?? 、 ? …?? 。? …?? ? っ …??、 ? …?。 ? …、??????????? ?? ?? ??? ???????????
??????? ??? （ ）?? ? ??、「 ャ?」??? ?? っ?。???、????????、 … ??? ???「 ャ 」 、?? ? ?? ???、 ? 。 ??? ?。 。
　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一　　　　 　一　一 　　 　　　 一 一 一　一　 　　　 一　一　一一一 一 一 一　 一一　 　　 　一 　一 一　一　一 　　　一　 一　一　一　一　一　一一　一　一 ???????????? ? 。?? 、 ???? ? 、???? ? っ 。 、ィ?? ?? ?、 ー?????????、 。
「??????、??っ?」???????
?????。 ??? っ ? 。
??????????
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???????????????…?? ??? ?????? ? ?? ??、 …?? ー ? ー ? ?…?? 、? ? ? ? 、 …????? 。 ? …?? ? 。 …?? ? 、 。 …?? ? 。 …「???????????」?、?????…???っ? 、 。 …
???????????…
?????????????????…??? 、?ー ??? ?、?…?? ?? ??? ? …?? ? っ ? 、 …????? ? 。 、 …?? 、 。 ? …?? ? 、 ? …??。 ゃ …?? ? 、 …
???????????????? ???? ???? 、 ?? ?? ???????????ッ???。??????????、 ? ????????? ?? ……?っ????? ? 。 ?っ ゃ?? ? 。?? ?、 、 ? 」っ?? ? 。
????????????????????????、?っ???????っ??????…???????????????????〜? ? ?? ? ?。? ?? ? ? … 。…………………?． ．?……?… ………… ?… ?? ＝?＝ ＝?? ?＝＝ ?＝＝ ?? ??＝ ??＝ ＝?＝＝?? ＝＝ ?? ＝＝?＝ ?? ＝?
??????? …?????? ? …??? ? 。 …
?? ? 、 っ っ …?? ? ? ? 。?? 、 ? …?? ? ョッ っ 。 、 …?? ? 、 ???…?? ? ? 。 ? …?? っ 、 …?? ? ? ……。 …
??????…??????、
???????? ? ??? 、 ?? ?????っ? ?? ?、「 」??? （?）。
…???? ?…?? ?…　
???????????????????
…???、? ??? ?? ?? 。…?? 、?…??????? 。? ??? ??
?? ?? ィー ???????? 、 っ?? ?? …? っ???? …????ゃ 、 ? …?? 。 ー 。 …
??? 、?? ??。???? 、? ?、?? っ 。 ッ???ャー「 」? 。? ?っ?? ー 、 ???
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?????っ???????????????????? っ?。 「??? 、 ? ????、 ? ? 、??? ? ッ?っ 」 。?? 「? 」?? 。 ?「 っ 」?? 、? ??? ? 、 っ?。
…???????????????……?????? ……?? 、 ?? ?? ……??。?? 。 ? ?……?? ?っ 。 ?、? ? ……?ー ? ? 、 ……?? ?? 。 ……??? 、 ……?? ?? っ 。 、 ……????? っ 、 ……?? 。 っ ……????っ 。 …
??っ??????????????? ?????? 、 ? ?? ? ー?っ 。? ? ? ? ??? 、
?????????????。??????「???????????????っ??」
????? ? ー?。? ? ー ー 、?? 、 。?ッ ? 、 ?? ? 「?? ??」 。??
わいふ
??ネット
　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　　　　　　一　一　一　一一 一　一　 一 一　一一　　　　　一 一 一 一　　 一 一 一 t　 一 一　 一　　　 一　i 一　一 　 　　一 　一　一　一　一　一　一一　一　一 ????????????????? …???ー ー 、?っ ? 、? っ 、?? ?? ????。 ? 、??? っ 。??…?、 ー 、 ? …?? ?? …?? 、? 。 …







































































































































?? ?? ? ? …? ????ー、 〜?? ー ? …???? …
「????????、
??? …?? 、?? 」??? …??? …?? 、 。? …? ー ィ ー? ? ? …?、??? …?、 、 、? …? ．???? …?? 。
???ー?ィ??ャ???、??? ? ? ??? 。 っ?? ???????????? ?????。? ????????????? ???? ? （ ????????????????「???? ?????????? ?? ー 」??? ?〜???? ??ェ? ー?。???? 。??ー? ー??ョッ?（????????? ????? ? ????）?? ー ?（??? ァッ ョ?ョー ョー ）?? ? ?（?? 、 ???）
???????ー???ッ???……?? ー ? ?…






?? ? 「 、????
…




???「??? 」 。?? ???? 。?? ??? ??? ???? ? ?
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にぎやかな交流会
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????????、?????????、?? ョッ??? ーー? 。 ??? ??? 、??? ? ? ? ー
???。??????????????。?? 、 ???????????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? ?。? 、 ????? 。?? ????、 。
??ッ??、．?
?????、??????
■」??????????????。??? 「???」?ー ??? ? ??、
?? ?? ー?????? ? ??。????? ? ???? ー 、?? ?? 。??? ＝ ??? ?? ???? 。（ ）??????????、??
??????????
?。??「 、 ????」? ? ? っ?。 「 ?? 、?? ?? ?、? 」?? ? 、 ? 。??? ???ッ 。?、 ? ?? 。
「????、????」?????????????。（??）?? ????? ??、今?????????っ???????
??。?? ???? っ?? 、? ????? 、っ??????????。???、?? ???????? ?、 ??? ? ? ??? ?、 ???っ ?? ??? ? ?。（ ）
? ??? ? 、 、?? ? 、?…… ? 。?? ?、 ー ー?、 ????? ????? ??ー 、?? ッ ー 。
?〜?????、???????? ?。「 ? 、??」 ? ???、? ???? ?? ? ? ??? （ ）?? 、?? っ?? ?? 。?? 、 ?????。 ?? 、?? 、 ョ?????ー?ー ??????っ?ゃ??????? 。 ? ?っ??????? 。?? 、?? ??? ? ??? 。?? 。（ ）????．?????????。 、?? ??ー?? 、?? っ? ? ????。 ???? ? 、 ?
???ー??ッ???
????????、??????? ?。?? ??? 、 「 っ?ゃ ー っ 」??っ?? ? 、?? 。（??）?? ??
凸
??? ? ??? っ? 、?。 ????、???? 、?っ?? ?? ??? 、? ー ー?? ? 。?? ?? ? っ?? ? 。?っ 、??? ?? ? ??? 。?? 「? ?」???????????。?????? （ ）
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わいふインフォメーション
「?ァ?????ィ?」????????????????????。「?????????」?「???? ?? 」 、「 ???? ? 」?????。??。 ? ? 。?? ? 。??? ? 。??? 、??? ???。 。?? ? 、??っ っ???「 ァ ィ 」?っ? っ???? 。????、? 。「?ァ?」??????????、?????。??????。
???????????? ? ? ? ??、? ? っ 、? ?? 、??? 、? ? ??、? ??っ ? ? ??。??????、???????。??????? 、 ???? 。?? ? ? ゃ ? 、????? ?? ?、?? 。?? ?? 。?? 、 ? っ?、??? （????）．?????っ ?、 ???? っ ? ??。??? ?っ???????、????????????? 。?、? ? ????。?? ??。??? ?????????。
???ー??????ー????




????????＝??? （ ????????「?）????ー??「????????? ???」??。???、?? ???「 」????? 、 ? ?
??????。??????、????????????????、?????? ? 、?????????。??? っ?????? 。
??????????、?????」 。?? ???? 。?? ? ?。
「?
??? ? ??? ー 、 ??? ?? 」 。
「???」????、???????
??? ? 、 ??「???」?????????、????? ? 。
??、?? 、????? 、 ????? ? 、????。??、? 「 」??? ? 、
????。????? ? 。??? ??、 っ ????。??? ??? ） ??? 「 」??? ??
????「＝??＝??????．? ?? ??? ? ー 、「???」??。??? 、??? ?「 」 ?、??? ??、????「 、
??、?? ?????????っ????。?????? ? 「 」???っ? 、?? ?。??? ???? 、






?????「??……」?? ??? ? ?????。??????、 ?? ???。??? 。???? ー ??? 。 ー?? ?? 。????（??? ? 、?? ? ）??ッ?? 、??????? ?。?????＝????? 、 ー 。 ????。?? ッ?? 、 ? ??、?? ? 。??? ォー?? 、 ???っ ?? ?? 。?? ?? ???????。
??ー???????? ??、 ?? ??????。?? ? 。????? 。 ?? 、 ?? ??? ?。???? 。???ー ー??? ー ?? ? 。?? ー ー。??????? ?ッ ュ?? ?? ? ??? 、?? 。 ??? ?。?? ッ?ー?? ? ?? 。?? ?? ??、 ??? ?、 ? ??? ?。?? ?? ? 。??? ー?? 。
??、?????????、????。?????? ?。??? ャ ??? 。 っ ????????? 、 ? 。?????????? っ? ??? 。?? ??? 、 ー ー?? 。?????? ??? ? 。
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??????? （? ー ）?? ??? 。?? ??ッ （【 ー ）?? 、 ??? 。 。??? ー ー?? 、 ? 。?? 。（ ???）
の
??????? ?。 ?????ャ????????? ?? ??????????。 ?。（?? ? ）???ッ 、 、?? ? ??? ?。?????? ????。
?????????ー???????????? 。?????????????「??」???????。???? ????。?〈?? ???〉?
なくても腸
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???????????????????????、???????????????????……????????? 、 ??? っ 。????????っ?? 、??。??? ?っ 、?っ ? ょ 。?? ? ? 、?? ? ? ??っ ー ョ?。???? 、?、 ッ ??? ?? 。 っ
?????、??????????????? ???。?? ??? ????、??????っ??????。??????????????っ?? 、?ゃ ???????? 、 ?? ? 、?? 、 っ?? ??? 。?? 。?? ?? ＝ ー 、「?」 ? 、??「??」 ? ?? ?。???????「 ?」??? っ 、 ??? ? っ 。?? ? 。
???????????????????っ???????ょ??。??????、 ? 、 ????? っ?? ?? 。?? ???、 ???????????? 、?????? ???? っ?? 。 ?「?」?????????? ? ょ ?。????? ??、「?? 」?? ?? 。「 」 っ?っ ゃ? 、?? ? 。?? 、 ?っ ???? ? 、?、 ? ? 。
：：＝㌫
??????、?ァ??????。
???、??????????????????? 、?。?ッ? ー ? ? 。??? ? ??? ? ?





















































縞噌珊脚 ???????????????? ????っ 、? ? 「 」 ??。?? 、????? ? ??、?? 。
? ? ???????、????? ?????、?????? ???? ? 。 ? ?? 、 、? ??、 ? 。 ?
?????????ー???ミネルウ多
?????????????????????????っ?? 、 っ ー 、 ?? 。 ー? 、 ー 。 ?
??????? ?? ???? ?? っ? ?????? 、 ? ? 、? ??、 ? ???。 「 、? ? 」 。






??? ?? 、? ??? 。 ょっ ? 、? 。???????????????????????????????? 、 、 っ? 、 。???? ? ???（??〉?????ッ圃
? ? 、 ? ?。? ー? ィ 、 ッ 、?? ?? ?? ??、?? ー ? ー 。???? ? ?? ??????? ? ??? 、 。 、? ??? ? 。
???????????????????
??????????（??????）??
???????
??????（??????）
